当代语境下的“写意式”改编——解析姜文电影的改编策略 by 吴丽佳
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殉道精神，坚持着自己的英雄主义、理想主义。电影中的张
牧之是捍卫理想与道义的“孤胆英雄”，这与原作中其思想所
呈现的一心为“私人恩怨”的蒙昧思想状态是有天壤之别的。
可见，电影《让子弹飞》借用北洋军阀时期“时势造英雄”
的传奇故事模式，所探究的远不仅仅是英雄的品质，更包含
了对人性、政治、民族等多层面的深入思索。
二、重塑人物形象
姜文电影对原作的改编不仅在时代选择、主题深化上独
具特色，它们对于原作人物形象的重新塑造也显示了独特魅
力。在姜文电影改编的过程中，情节增删、人物增删时有出现，
有时，人物的性格特点也产生了巨大变化。将自我体验与思
考注入人物、重新塑造人物（尤其主要人物），是姜文在电影
改编中对人物处理的重要方式。
王朔六万多字的小说《动物凶猛》被改编成了长达九万
字的电影剧本，可见，姜文对于第一次执导的影片做足了功
课。但该片仍属于平行移植，马小军的性格特点与小说并无
太大出入，倒是姜文为马小军注入了更多的个人经历和体验，
“王朔小说中的东西与我的背景比较接近。他的小说使我情不
自禁地想到我个人的生活，所以我在改编剧本时，我也把我
自己的东西放进去。”[7]（P78）《阳光灿烂的日子》中马小军两
次面对镜子发泄情绪的情节是小说中所没有的，也就是姜文
“把自己的东西放进去”了：第一次，马小军身着父亲的军装、
胸前挂满了各式徽章、充满激情地在镜子面前喊道：“敬礼，
齐步走。请首长放心，我们保证完成任务……”；第二次，马
小军从派出所回来，龇牙咧嘴地以模仿警察的方式发泄不满：
“你把我那根儿腰带拿回来，我那根儿，找去，你不是牛逼吗？
你不是横吗？你现在怎么怂了，你还甭跪着求我，甭掉眼泪，
电影《鬼子来了》剧照 电影《让子弹飞》剧照
